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La sylviculture ne peut que gagner à être davantage une science 
qu'un art. Pour y parvenir, il convient tout d'abord de chiffrer ce 
dont on parle. Eclaircies fortes, modérées, faibles, voilà des expres-
sions qui manquent certainement de précision. Une des méthodes 
les plus intéressantes pour définir la plus ou moins grande densité 
d'un peuplement est celle qui utilise la notion de facteur d'espace-
ment. 
PARDE en a récemment parlé dans cette revue (R.F.F. - Août -
Septembre-1961, pages 554-556). 
Nous rappellerons que si on appelle A la distance moyenne des 
tiges d'un peuplement (directement fonction du nombre de tiges à 
l'hectare N) 
Hdom la hauteur dominante (qui sera, par exemple, la hauteur 
moyenne des 100 plus gros arbres à l'hectare) 
Le facteur d'espacement s % est défini par la formule : 
A 
s % = X 100 
Ή-dom 
Un facteur d'espacement de 16 % correspond par exemple à des 
éclaircies faibles, de 20 % à des éclaircies modérées, de 25 % à 
des éclaircies très fortes. 
L'usage de ce facteur ne peut être généralisé que s'il se calcule 
aisément. 
Nous pensons qu'il intéressera les lecteurs de la Revue d'en con-
naître une intéressante méthode de calcul graphique. 
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La distance moyenne entre tige est 
A — 102 
/ N\/T 
104 / 
et s % . γ 
Hdom Ν y 3 
L'abaque que nous présentons permet d'apprécier rapidement 
aussi bien s % que A, par de simples tracés linéaires d'une échelle 
à une autre, sans aucun calcul. 
Io Evaluation du facteur d'espacement s %: 
On remarque sur l'abaque les lettres a, b, c, d en haut des 
échelles. Les échelles (a) et (c) de Ν (nombre de tiges à l'hectare) 
combinées avec les échelles (b) et (d) de H (hauteur dominante) 
permettent de savoir sur quelle échelle la lecture de s (facteur 
d'espacement) doit être faite. 
Exemples: 
— 500 tiges (échelle a) de 30 m de hauteur dominante (échelle 
b); on lit sur l'échelle (a b) un coefficient s — 15,9% 
— 500 tiges (a) et 3 m (d) ; 
on lit sur ( a d ) : s — 159% 
— 5 000 tiges (c) et 30 m (b) ; 
on lit sur (c b) : s = 5,1 % 
— 5 000 tiges (c) et 3 m (d) ; 
on lit sur ( c d ) : s — 51 % 
2° Evaluation de la distance moyenne entre les tiges A: 
On joint le point de l'échelle N, au point 1 de l'échelle H. 
A l'intersection de l'échelle s, on lit A. 
Exemples: 
Si Ν est lu sur l'échelle (a), A sera lu sur l'échelle (a b) en 
décimètres. 
600 tiges à l'hectare (échelle a) donnent sur l'échelle (a b): 
A « 4,35 m. 
Si Ν est lu sur l'échelle (c), A sera lu sur l'échelle (c b) en 
décimètres : 
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